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В связи с тем, что Украина принимает структуру образования Болонской формы и современная социально-экономическая ситуация в стране переходит на новый уровень развития, то в системе образования получается такая ситуация, что традиционные формы получения образования и модели обучения не могут удовлетворить потребностей в образовательных услугах. А также услуги образования могут быть востребованы далеко за приделами страны, в которой находится ВУЗ. В связи с вышеперечисленными проблемами, в настоящее время очень актуальной является развитие такой формы обучения, как дистанционное.
Дистанционное обучение - новая организация образовательного процесса. В данном процессе доставка обучаемым основного объема изучаемого материала происходит посредствам информационных технологий. А интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставляет студентам возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого учебного материала, а также оценку их знаний и навыков в процессе обучения.
Наиболее распространёнными средствами предоставления учебного материала являются:
- интерактивне телевидение;
- с помощью интернета (сети региональных и глобальных значений), с различными дидактическими возможностями в зависимости от используемых конфигураций (текстовых файлов, мультимедийных технологий и т.д);
- сочетание компьютера и дисков.
Рассмотрев все вышеперечисленные средства предоставления учебного материала, видно, что занятия, проводимые при помощи интерактивного телевидения могут проводиться в прямом эфире, по средствам камеры, без различных программных наработок. Другие средства, это передача данных по интернету и передача дисков с занятиями требуют определенной подготовки, то есть разработки дистанционных занятий с помощью различных программных продуктов, таких как Delfe, Flesh программирование и т.д. Для разработки каждого предмета может быть использовано свое отличное от других программное обеспечение, так как любой предмет имеет свои нюансы.
Таким образом, прежде чем начать разработку занятий нужно сперва определить возможности программного продукта, хорошо разбираться в предмете, знать не только, как донести знания, но и как провести контроль для дальнейшей оценки знаний студента.
Что касается разработки лабораторных занятий по предмету «металлообрабатывающее оборудование», то здесь тоже нужно знать специфику данного предмета. Лабораторные занятия по данному предмету проводятся с целью ознакомления студентов с современными механизмами, станками, приспособлениями, используемыми в обработке металла, а также для приобретения первичных навыков по расчету и установке вышеперечисленных механизмов.
Для примера проводилась разработка лабораторной работы по предмету «металлообрабатывающее оборудование» по теме «Механизмы металлорежущих станков». Специфика данной работы в том чтобы ознакомить с кинематикой, механизмами металлорежущих станков и принципами их работы. 
Занятие разрабатывалось при помощи Flesh программирования. В ходе работы стало ясно, что данный программный продукт, возможно, использовать как связующее звено, то есть как трафарет, в который нужно вставить нужные данные. Для разработки демонстрационных материалов по данному предмету данный программный продукт не предназначен. Что касается демонстрации работы механизмов, то их пришлось разрабатывать в программной среде SolidWorks. Сначала были созданы 3D модели составляющих механизмов, потом сборки, которые впоследствии подвергались процессу анимации. Таким образом, были созданы реальные демонстрационные материалы, которые впоследствии были прикреплены к основной базе.
После разработки демонстрационных материалов возникает вопрос о проверке познаний по данному лабораторному занятию. Решение данной проблемы возможно и при помощи базового программного обеспечения.
Проанализировав процесс разработки лабораторной работы по предмету, были получены следующие выводы:
- специфика данного предмета требует демонстрационного предоставления работы механизмов, которые зачастую в условиях работы оборудования трудно получить;
- откуда следует, что нужно разрабатывать имитационные модели работы механизмов;
- при разработке дистанционного лабораторного занятия по предмету «металлообрабатывающее оборудование» должно использоваться несколько программных продуктов.
Как бы не сложен и не трудоемок был бы процесс разработки занятий по дистанционному обучению, все таки оно обладает следующими преимуществами, такими как доступность, большим слоям населения, данный вид обучения дешевле и эффективнее так как Вы сами устанавливаете график работы, заниматься можно в любой точке мира где есть компьютер и интернет, возможно обучение без отрыва от производства, а также с развитием компьютерной техники будет улучшаться и быстрее обновляться материал, излагаемый в занятиях.


